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  Penelitian ini bertujun untuk mengetahui siapa calon penerus usaha bisnis keluarga 
PT. Inti Tunggal Pharma Semarang, dengan menggunakan proses perencanaan suksesi dan 
tahapan – tahapan yang harus di lalui bagi calon penerus agar layak menjadi calon penerus 
selanjutnya. 
 Pemilik PT. Inti Tunggal Pharma sudah memasuki masa pensiun pada umurnya yang 
ke 50 tahun dan menginginkan adanya calon penerus untuk di persiapkan secara matang 
untuk menggantikan pemilik dan mengembangkan bisnis keluarga yang telah didirikan dan 
dipertahankan sejak lama. Proses perencanaan suksesi menggunakan alat ukur minat calon 
penerus, kerelaan calon penerus, kepemimpinan, kemampuan dan kesanggupan, serta 
kematangan calon penerus untuk menentukan siapa yang layak dan cocok sebagai calon 
penerus sesuai dengan keputusan pemilik. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil wawancara kepada pemilik 
serta calon penerus perusahaan dapat dibuat kesimpulan pemilik memilih anak pertamanya 
sebagai calon penerus selanjutnya dalam 5 tahun ke depan, dengan pertimbangan anak 
pertamanya memiliki minat yang sangat kuat, kerelaan waktu yang cukup banyak di dalam 
membantu usaha farmasi PT. Inti Tunggal Pharma, memiliki jiwa kepemimpinan, 
kemampuan dan kesanggupan mengatur karyawan, memiliki kematangan dengan banyak 
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